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RESUMEN 
 
 
Se ha elaborado El Programa de Mantenimiento para la Plataforma de Descarga de la 
Empresa Austral Group S.A.A. 
 
El presente trabajo presenta procedimientos que se utilizaran para organizar, dirigir y 
controlar  los equipos de la plataforma de descarga, que van a intervenir en el proceso 
de descarga de materia prima, manteniendo sus características de calidad.  
 
Este programa de mantenimiento servirá como guía para el personal técnico que 
necesitan referencias acerca de los procedimientos del mantenimiento que se debe 
realizar a cada equipo así como del  conjunto de acciones que permitan conservar o 
restablecer un equipo  a un estado especificado o a una situación tal que pueda 
asegurar un servicio determinado.  
 
 
 
